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В современной органической химии катализ является одним из наиболее исследуемых и 
важных направлений. Прямой каталитический синтез некоторых классов соединений является 
сложной задачей. В настоящее время разработано несколько методов, практичность которых 
компенсируется использованием дорогих и высокотоксичных реагентов, потребностью в 
чрезвычайно низких температурах и сложностью многостадийного синтеза катализаторов [1, 2]. 
В данной работе описанные проблемы были решены путем разработки серии катализаторов на 
основе аминокислот. Каталитическая способность полученных соединений была 
продемонстрирована в реакции кротилирования на примере бензальдегида. 
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